














































































































































文 学 部 180名
教 育 学 部 220名
法 学 部 230名
経 済 学 部 208名
理 学 部 201名
医 学 部 301名
薬 学 部 85名
工 学 部 474名
合 計 1,899名
  
特 殊 教 育 特 別 専 攻 科 13名

養 護 教 諭 特 別 別 科 27名

文 学 研 究 科 修 士 課 程 27名
教 育 学 研 究 科 修 士 課 程 37名
法 学 研 究 科 修 士 課 程 13名
経 済 学 研 究 科 修 士 課 程 9名
医 学 系 研 究 科 博士前期課程 70名
自 然 科 学 研 究 科 博士前期課程 500名
医 学 系 研 究 科 博 士 課 程 100名
医 学 系 研 究 科 博士後期課程 29名
社 会 環 境 科 学 研 究 科 博 士 課 程 16名

































































































































































































































もう り こま え
元医学部附属病院副看護部長

かわ ぐち つね こ
名誉教授，元教育学部教授

た だ ち よ
元教育学部教授

わ ざ かず きよ
名誉教授，元法学部教授

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